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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO GESSO NAS CULTURAS DO MILHO, SORGO E SOJA EM LATOSSOLO
VERMELHO-ESCURO, DISTRÓFICO, FASE CERRADO(I)
Vasconcellos, C.A.2; Santos, H.L.2; Alves, V.M.C.3; Pitta, G.V.E.2 & França,
2G.E.de
O objetivo do trabalho foi o de analisar o efeito do gesso agricola na movi
mentação de ions em latossolo vermelho-escuro, distrófico, da região de Sete
Lagoas al~m de qualificar os beneficios desta aplicação na produtividade de
milho, soja e sorgo. Foram avaliados cinco niveis de gesso, variando de 500 a
6.000kg/ha. Al~m da gessagem, procurou-se avaliar o efeito da potassagem,\ f'os
fatagem e da calagem com saturação de bases de 40%. Nos quatro cultivos suces
sivos nao se qualificou diferenças entre os tratamentos para produção de
-graos nas culturas do milho, sorgo e soja, tanto na presença como na ausencia
de d~ficit hidrico. A produtividade m~dia nos quatro anos do ensaio, aprese~
tou a seguinte variaçao: milho (2930 a 4070kg/ha); sorgo (2640 a 3,.400kg,!ha),
soja (330 a 1.800kg/ha). A estratificação do soló em camadas at~ a profundid~
de de 60cm revelou que, independente da cultura, no tratamento onde foram a
plicados a lanço 200kg de P205/ha na forma de superfosfato triplo(fosfatagem)
e de 120kg/ha de K20 na forma de cloreto de potássio (potassagem), houve redu
ção de, aproximadamente 50% dos teores de cálcio e de magnésio. O gesso agr!
cola não favoreceu o ac~mulo diferencial de cálcio, magnesio e de potassio em
profundidade. Dado as perdas de nutrientes, o gesso agricola para essas cultu
ras deve ser recomendado apenas como fornecedor de enxofre.
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